PERANCANGAN TEKSTIL DENGAN TEKNIK BATIK 































































































Akhir   ini  masih   ada   kekurangan,   namun   diharapkan   dapat   bermanfaat   bagi   perkembangan   ilmu 

























a. Pengertian   Batik  
2
b. Sejarah   Perkembangan   Batik  
3

































































ditujukan   untuk   perempuan   segala   usia.   (2)  Melestarikan   seni   tradisi   bangsa,   agar   tetap   terjaga 
kelestariannya sehingga diharapkan seni batik akan lebih baik di masa yang akan datang.













digunakan   untuk   Jarik  melengkapi   kebaya   atau   kemben.   Perkembangan   batik   pada   saat   ini   lebih 
bervariasi  baik dari  segi motif,  warna,fungsi penggunaan maupun bahan dasarnya,  sehingga fungsi 
batik tidak hanya terbatas pada busana adat tapi juga berkembang untuk keperluan yang lebih luas




































dari   hasil   bumi   Indonesia   .  masuknya  barang­barang  dari   luar   negeri   sedikit   banyak   telah 
mempengaruhi   kesenian   dan   kebudayaan   setempat.   Kebudayaan   dan   kesenian   dari   luar 
kemudian  disaring,  dipadukan  dengan kebudayaan  yang  telah  ada,   sehingga  lahirlah  karya­
karya   baru   dengan   keunikan   dan   kepribadian   sendiri..   silih   bergannti   bangsa  Cina,   India, 
Portugis, Arab, Belanda datang ke Indonesia. Para pendatang ini sedikait banyak menyesuaikan 
diri dengan penduduk setempat, dan perpaduan antara kebudayaan terjadi.




Batik   telah   dikenal   sejak   jaman  Majapahit   dan   terus   berkebang   pada   masa­masa 
berikutnya. Meluasnya batik bermula di Jawa, kurang lebih pada akhir abad ke­18. Batik yang 


























kain.  Sebagai  penarik  konsumen untuk  memperhatikan  produk  tekstil,  keindahan motif  dan 
warna menyebabkan ketertarikan. Dengan demikian konsumen berkeinginan untuk memilikinya 
sebelum meneliti lebih lanjut mengenai bahan, harga dan lain­lain.





Zat  warna   sintetis   atau  zat  warna  buatan  yang  diproduksi  oleh  pabrik  dapat 

















Sifat  kedua jenis  bahan tersebut bias memyerap keringat dan tidak panas,  karena bahan baku 
dasarnya adalah serat kapas.
2. TC (Tteterton Cotton)
Jenis   bahan   ini   adalah   campuran   dari   katun   Combed   35%   dan   Polyester   (Teteron)   65%. 
Disbanding   bahan   katun,   bahan   TC   kurang   menyerap   keringat   dan   agak   panas   di   badan. 
Kelebihan jenis bahan ini adalah tidak susut dan tidak melar meskipun telah dicuci berkali­kali.
. Viscose

















































tidak  bias  dibolak­balik.  Jenisnya bias  Single  knit  atau double knit.  Orang awam menyebut 
bahan   ini   dengan   sebutan  bahan   salur   /  warna­warni.  Biasa  digunakan  untuk  produk  kaos 
dewasa ( pria, wanita, t­shirts, maupun polo shirts )
 e. Drop needle. 















Jenis  bunga anggrek  yang   terdapat  di   Indonesia   termasuk   jenis  yang  indah  antara   lain: 
Vanda tricolor terdapat di Jawa Barat dan di kaliurang, Vanda hookeriana, bewarna ungu berbintik­
bintik barasal dari Sumatera, anggrek larat/Dendrobium phalaenosis, anggrek bulan/  Phalaenosis  


















      Anggrek   bulan  merupakan   permata   belantara   Indonesia.  Kelompok   anggrek   epifit   ini 
memiliki   batang   yang   pendek,   daun   lonjong  melebar,   agak   berdaging.   Bunganya   bundar­bundar 
berwarna putih, kuning, atau ungu.yang paling terkenal adalah yang berwarna putih bersih bagaikan 
bulan purnama atau sekumpulan kupu­kupu muncul dari  gagagng perbungaan yang panjang. Nama 
ilmiahnya   adalah  Phalaenopsis  Amabilis,  marga   ini   terdiri   atas   kurang   lebih   45   jenis,   lebih   dari 
setengahnya merupakan tanaman asli Indonesia
                                               



























yang   nyaman,   tidak  mengganggu   aktifitas.   Bahan   kaos   katun   banyak 






















































Proses  pengerjaan  batik  dengan  teknik  cap.  Motif  yang dihasilkan  adalah 
motif­motif  geometris.  Zat  warna yang digunakan adalah zat  warna Remasol,  bahan 







Proses  pengerjaan  batik  mulai  dari  mendesain  hingga proses  pengemasan 
produk.   Motif­motif   yang   dihasilkan   adalah   motif­motif   tradisi,   kreasi   baru,   dan 
kontemporer.   Zat   warna   yang   digunakan   adalah   zat   warna  Remasol,   Napthol,   dan 
Indigosol.
Ada   tiga   jenis   produk   yang   dihasilkan   Perusahaan   Batik  Merak  Manis, 
antaralain:
a. Produk Pakaian
Jenis   produk   yang   dihasilkan   adalah   kemeja   batik,   kemeja   sutra, 
pakaian muslim, pakaian santai (kasual), dll.
b. Produk Rumah Tangga



















Mengamati  motif­motif  T­shirt   yang   ada  yang   sesuai   dengan  mode  yang 
sedang trend dikalangan remaja. Motif  yang sedang trend adalah: Font/huruf (berupa 
kata­kata),  Aplikasi   (sulam,  bordir,  patch work),  graffiti   (angka,  huruf,  atau  sekedar 













Berbagai   jenis  T­shirt  yang ditawarkan adalah T­shirt  print  dengan motif­






























Dalam   penggarapan   Tugas   Akhir   ini   perancang   menggambil   motif   flora,   yang 
diaplikasikan untuk pakaian kasual dengan teknik batik tulis dan remukan, pewarnaan dengan cara 
colet menggunakan kuas. Motif yang dipakai adalah motif  bunga dan daun untuk motif  utama, 




yang   ringan,   dingin,   lentur,   dan  mampu  menyerap   dengan   baik.  Model   yang   diambil   untuk 













































Motif   merupakan   suatu   kerangka   gambar   yang   dihasilkan   dari   pekerjaan   penyusunan, 







































Pakaian   selain   untuk   melindungi   tubuh,   juga  menjadi   sarana   penunjang   seseorang   untuk 
















Kendala  yang dihadapi  dalam proses  pengerjaan motif   ini  adalah dalam batik  colet  pad 







Kendala yang dihadapi  dalam proses  pewarnaan zat  warna remasol  adalah warna ketika 
dikuaskan pada kain saat basah dapat sangat berbeda ketika sudah kering. Ketika dilorod warna 
akan menjadi lebih muda lagi.








Untuk  perancangan   ini  penulis  menganalisa  keberadaan  batik  dan  kaos 
yang  telah ada dikalangan masyarakat  pada saat   ini.  Dan hasil  observasi  yang 
penulis   lakukan   adalah,   batik   sebagai   pakaian   perempuan   segala   usia   masih 
didominasi oleh kain katun dan shantung.
Berdasarkan pengamatan tentang bahan untuk pakaian remaja, bahan kaos 








bunga   anggrek   menggunakan   teknik   pewarnaan   colet.pelestarian   batik   pada 
generasi muda dengan pengenalan karya batik melalui media kaos dimungkinkan 
akan lebih mudah diterima oleh masyarakat khususnya remaja, karena kebanyakan 



















Pada desain pakaian 1  ini  menggunakan mode busana  “one piece”satu  potong,  yaitu  “Mini 





Warna   detail  motif   adalah   pink   pada  Anggrek   dan  warna­warna   cerah   pada   garis,   untuk 
menimbulkan efek dinamis. Background dengan warna hitam, agar motif utama lebih menonjol.Letak 
motif menyebar didapat dari repet batu­batu dari satu pola.
